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２、愛知大学現代中国学部編『ハンドブック　現代中国』、株式会社あるむ、2003年。
３、高橋五郎著：『新版　国際社会調査』、農林統計協会、2007年。
４、住原則也ほか：『異文化の学びかた・描きかた』、世界思想社、2001年。
「フィールドワーク入門」：2回の講義の記録
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